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 Dalam penelitian ini menganalisis 
kualitas tenaga kerja terhadap penyerapan 
tenaga kerja (studi pada CV. Star Nine). 
Menggunakan metode Kuantitatif analisis data 
mengunakan uji validitas, Uji Reliabilitas, 
Analisa Regresi Berganda, Uji Korelasi 
Berganda, Uji Simultan ( Uji F ), Uji Parsial ( 
Uji t ) Berdasarkan pengujian hipotesis yaitu 
uji t menunjukkan bahwa nilai thitung untuk 
variabel Kualitas tenaga kerja sebesar 14,393 > 
ttabel (1,984). berpengaruh secara parsial 
terhadap kepuasan pelanggan pada CV. Star 
Nine. Dari hasi uji F diperoleh nilai Fhitung > 
Ftabel yaitu 414,674 > 3,09 sehingga teruji 
bahwa pengaruh yang signifikan terhadap 
Penyerapan Tenaga kerja pada CV. Star Nine. 
Y = 2,639 + 0,881 X1, Kualitas Tenaga Kerja 
(X1) mempunya pengaruh, itu dapat diihat dari 
besarnya koefisian beta variable Kualitas 
Tenaga kerja terhadap Penyerapan tenaga 
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 Abstract  
 The development of the Convection  
In this study, analyzing the quality of labor 
towards employment (study of CV. Star Nine). 
Using quantitative data analysis methods using 
validity test, reliability test, multiple regression 
analysis, multiple correlation test, 
simultaneous test (F test), partial test (t test). 
Based on testing the hypothesis that the t test 
shows that the tcount for the variable quality of 
labor is 14,393> ttable (1,98422). partial effect 
on customer satisfaction on the CV. Star 
Nine.From the results of the F test obtained 
value of Fcount> Ftable is 414,674> 3.09 so it is 
tested that a significant influence on the 
Absorption of Labor in CV. Star Nine. Y = 2,639 
+ 0,881 X1, Labor Quality (X1) has an 
influence, it can be seen from the magnitude of 
the beta variable coefficient of Labor Quality on 
Labor Absorption is 0.881. 
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